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Servei de Biblioteques UAB
? 1994-2000
Participació en 5 projectes del Programa 
Telemàtica per a Biblioteques de la 
Comissió Europea
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Objectius
1. Desenvolupament i aplicació de TI per 
tal d’oferir més recursos i nous serveis
2. Obtenció d’ajudes per equipaments
3. Formació del personal en les TIC
4. Criteris d’avaluació de les TI basats en 
l’experiència
5. Col·laboració amb biblioteques 
punteres
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Resultats
? Un servei operatiu de biblioteca digital
? 2 màquines servidores disponibles
? 10 bibliotecaris i 4 informàtics 
involucrats
? Experiència en desenvolupament i 
manteniment de serveis digitals
? Col·laboració amb 19 institucions
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Costos
Subvencionats (CE+DGICYT)
? FASTDOC: 31.300 €
?MECANO: 28.300 €
? BORGES: 42.100 €
? DECOMATE: 114.200 €
? DECOMATE II: 132.576,86 €
+ recursos propis UAB
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Publicacions
? FASTDOC Workshop on Electronic Document 
Ordering and Delivery: Proceedings. Frankfurt, 
Beilstein Institut, 1996. ISBN 3-00-000829-2
? Núria Gallart, “El projecte Decomate i la biblioteca 
digital a la UAB” a VI Jornades Catalanes de 
Documentació, 1997, pp. 405-412. 
? DECOMATE II Publicacions: 
http://www.bib.uab.es/project/eng/decobib.htm
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Conclusions
? L’esforç realitzat ens ha permès d’estar 
a l’avantguarda i d’entendre els canvis 
que s’anaven introduint en el nostre 
sector
? En una nova etapa, caldria posar 
encara més èmfasi en involucrar el 
personal propi
